


































































































































?「??」?????????????????っ???????。??????????っ????、?????????? ? ? 、『 ???? 』 、 。 『???? 』 、「 、 」?ー 、 ュー?? ?。??? っ ? 、「 ???? 」?? っ ゃ 。?? 「 ? 」 っ????? ?、 ? っ? ?。???????、?? 。 っ?ゃ??? 。「 ? 」?? ? 。??? 、 「??、? 、???? 、 」??っ?ゃ?、? ? ?? ??????? ? ? っ 。 、 ?????ー ッ ? っ
???????。???????????? ?っ ??、??????????????????? 、 ? ? っ?。? 、 ? ?????。?
????? ?っ 。?、? ? ??っ?? ??????? 、??? 、??? ? ? 、??。 ? 、 ????、 、?? っ??? ?、 ??、? 、?? 、 ? 。?? ? 。?? ? 、???、 っ 、 ? ッ???、 っ ????。? ?、???? ?? 。
（3）
???????????「????????」????????。 、 ? っ ? ???? 、 、??? ???。??? ??? っ 、??? っ 。??、 、? ??????????ー?? っ 、 、??? 。???? ???????????。?っ???ょっ????? 、? 。????? ? 、??? 。 、 ー … ー???? ??、???ょっ? …??、? っ 、?。??? ? ?? 、??? ? 。 「 、 」 、??? 「 っ?? 、? ?」???。（ ?）??? 、 ????? 、 、
????????、?????っ?。???????????????、?????。?????「????」「?????」、 ? ? ゃ、?? ? 、っ 、? ? 。
?????????
??? 、????? ?… ? っ 、 ????「 」「 」 。?????? ?。 ィ??? 。 、 ョ??、 、 。????っ 。??? 「? 」?? 。「??? ?? ゃ 、??????。「??、??? ???????」????、「? 」 っ???っ っ??…。
（4）
?????
???????、??????????????。????、?っ ? 。 ??、???? ????、???????????。????????????、??? ?ー???????? ?、 ? ??、?????? 。?、? っ っ ???? 。 っ ゃ ??、? ? 、「 ゃ っ????」 ? ? ? 。??? ? 、 ??、??? ? ゃ っ? ? 。??? 、 、?? ??????、? 、??? ゃ っ 。?っ? っ っ 。???、 ?っ ?っ?????、??っ?? ? …。??? ? ? ? 。?????? 、 っ
?、????????????…。????、??????????????っ????。?っ??、?????????? 、 …。????????????? ? ? 、 ???。???? ? 、 ? ? ?っ????、? ??。 ????、???ょっ????? ゃ ? 、 。?????、?、? ? 、??? ? 。 、??? ? 、??ー???????? 、 ????????っ???っ?? 。??っ?ゃ 、????? 、? ?????? 、??? 、 ? っ??? 。??? ?? 。???っ っ 、????? ?? ? 。 、
（5）
??????っ???????。???、?????????ー??ィ??ィ、???????????????っ????。?? ? ? 、 、??? ?、 ? ?? っ??? ? 。 っ ? ???? 。?? 。
??????、???????????????っ???
?、??? 。????? ? 、 っ??? ? っ 、?? 、 ???? ? ??、????? 。?????????????? ? 、 、??? ? ? ??
???。 っ?、? ???? ? っ?、? ??????? 。
???????????「????????」????????????。???????????、??????????? （ ? ） っ???? 。 、???、 ? っ 。 ?????っ 、 、?。 、 、 〈 〉??? 、?? ?。
?????????????????????
??? 、 、????? 、? 、?。 。 、??〈 〉 ???? ? 。??? ??ー 、??? 、 っ??? ?。 ???? ? 。??? 、 ー? 。??? 、 ???? 〈 〉
（6）
???????。???? 「 」????????????、??????????????? っ ??。? 〉 ???????っ???。 ??????? ?????。??????、??? ? 「 」 「 」?? 。?????
????? ? 「 」 っ????。?? 。??? 、 ??? 。 ? 。??。 ? ? 、?? ? ょ 。??? 、 、 、??? っ 。??? ? 。 ッ ー 「??っ??、 ? ??」 、???、 ? ??? ? 、?????。
????、???????????、????????。????、??「????????????、?????????? 。 ??。? ? 、??? ?。 ? ????。??? 。?????????? ? っ 」?????????? 「 」 、 っ??? 、???? 。 、??? 。 ? 、 ???? 、?。? ?????、 ? ??? ?。（???、?????????????、????????
??『?? ッ 』??????っ?、 ）
（7）
???????????「??」??????、????????????????。??????ッ?ー???、?????「 」 ? 、 ? っ?。? 「 」 。?? 「 」 っ 。??????????????? ??? 、 、??? 、 ? ? ょ，?????? ? ょ????? 、 ょ 。?????? ??????、 ? 、??? 。 、??? っ?? 、 、 。??? ??? 。??? 、 ??? ????、 、???? ? っ 、
????。????、?????????????????????、????????????????????????? 。? 、 ? 、??? 、 、??? 、?? 。??? ?? 、 ? 、???。 「 」??? ?? 。「? ? ? 」??? っ??? っ 。??? 、 ャ っ??? 、 っ??? 。??? っ 、??っ っ 。??? 。??? 、 。
?????????????、?????????、??
??? ー 、?? 、 ?? ?。
（8）
??????
????????。?????????????????っ????。???????????。?????っ?、????? ?。???? ? 。 、??? っ 「 」 ?「?????」???? ??、?????????????…。
??? 、 ー?? 。 、 、??? ? 、?? 。??? 、 ??? 、「 ??」??? ? ? 、?? ょ????? ? 、 ???? っ 、 、??? 、 ? っ 。??? ?? ??ー （ ） 、??? 。 、?????????? ? ? 。
??????????????????、???????????、???????????????????（?????? ） 、 ??? ?。???、 ? 、??? 。??? ? 。 「 」??? ッ 、??? 、?? 。「????、?????っ?????」?????????「?????」??????。?? ? ?〈?〉（?










?、?????????????????????、?????? 。「????? 」?、??????っ ??っ??? ???? 。?? 、
一、??????????????????「? 」 （ ） 、??????
???????????、?????。???、?????????????、???????、????????????? 、 ? ???「????」? 、 っ 、??? ? ???? ?? ???? ?? ??。 〜 ? 、 ? 、????? っ?。? ? 、???、 、
??????????、「??????」「??????」???? ????? ?? ????? 。??? 、 、 ?????? ??、 、??? 、 ? 、??? っ ? 、 、??? 「 ? 」「?ー? 、? ? ?」 、 ???? ?? ??? 。??? 、 ???? 、??? ? ? ? 。? ?????
（10）
???、????????????????????????? 。「 ????」、「?? ????、 っ ??????」
「??????????????」、「??????????
???」 ?、????? 、 ???????? ? 。 、「??? ? 、 ???? っ 」?。 、 ???? ? 、 。 「?」? ? 、????? ? 、? ???? ? 。?、「?? ? 」 「 」「 」「??????」?、「???????? 」???
??、 ?? 、??????? 。 ????? ?? 。「??????????????? ?、???、? 、 ??????っ????、?? 」（????） 、 ? ? ?
?????????、????????????????????「??????」?????????????????? ? 。????? 、「 ? 」 、「??????」? 、 、 っ????? 、? 、 ????、? ? 、 。???、 、 、?????????? ? 。 、?????、 っ 、?、?っ 。??? ??、「 ? 」?????? ?? ??っ????? 。 ????っ ?。「 ?? 」? ???? 、?、? 」?????? 、?? 、 ????? ? 。
（11）
「??????」????????????っ?????
?????、「???」???????????????????????。???、???っ?????????、???、 ? ? ?、??? ?? ????。 、「 」??? ? 。 、??? 「 」?、? 。 っ 、???、「 ???? ー? 」???? 、 っ 。?、「 ? 《 》????? 」「???????」????????????? 「
??」 、 、 ?、??????、???? ?? （ ）?、? ??? ? 、??? 、?、? っ ??。??? ?? ??、? ? 、 、 、????? 。 っ
??、????????????????。?????、??????、?????????、?????????????? ? 。 、 ? 、??? 。??、 ???? 。??? 、??? 、? 、 、??? 、?? っ 。??? 、??? っ??? ? 、??、〈 ? 〉??? ? 、??? ??、??? 、 ? ? ???? 、 っ 、??? 、 、??? 。 〈?〉、???。 、?、? ?
（12）
????????????????????、?????。????、??????? ???、 〈 ???????????????????????〉?????????っ 、 、 ??? ?。〈 ??）??? ?、 ??????? 、 、??? ? 、?? ?????。? ? 、????? っ 、 、 、?? ?? ? 。 、 ???? 、? ?、??? ー ? 。 ? 「??? ????《 ? 》 』??? 。 ???? 。「??? 」 「 」 、??? 。??? 、「 」??? 。 、??、っ????、?????????????????っ???












?『?????』?（?????）???????????。??、?? ? ? 、?、 っ ょ ????? ? 。?? 、? ?????、?? ? 『 っ ?????』?（??????） ????? ? ?「? ? 」 ???? 。〈??っ????〉??????? ?????? ?
?????っ?????????????ゃ?????
???????っ????……??????????????????。???????????????? っ ?。 っ ?? ??っ????? 。 （ ）??? 、?? 。 「? 」??、 ょ 。????、??「????????」????????????。〈???っ????〉
?????????……?????????????????? ?……??? っ?????っ???っ?? （ ）?（? ） ッ
????????、 ????﹇???」?????
（14）
????、?????????????。????????っ???????????????、???????????????。????????????????っ ???っ ???? 。??? ? ょ 。???、 っ （ ）?? ょ っ 、 っ ょ、??? っ っ 、??? ??? （ ）??……? 、???ょ 。 、??? ? 。……??? っ ゅ??? っ っ??? （ ）??? 、 ゃ 、??? ……??? 、 ……??? っ 。
?????っ?。????????????????????? ? ? っ????（? ）??? ょ 、 、??? ……（ っ ） 、??? ?????? ????? 。 ? ?????ゃ 。 っ 、??? っ ? ……??? 。 。??? 。 っ?? （ ）??? 、???、 、???。 、 、 、??? っ 。?? 、 ? 「 」 「 、??っ 」 。??? 、 。?．? 、 、 っ?? ? ?。???、 ? 。 、????? ? っ 「???? っ ? 」 「 」
（15）
????????????。??、????????ゅ????、?っ????? ? ?、 ???? 、 、??。 ? 、?? ?????、 ? ? ???ょ??。〈?????〉
????? 、 、 ? ??? ?。?????? ? 、 ???? 、 、 、??? 。 、??? 、 ?????????? 。??????????? っ 、 ッ っ 、 ???? 、 。???、 ? 、
?っ???????ー????????????。??????? 、? 。?????、? ?、 、 ? …… ???????????? 。??????????? 。 ???? ? っ ??? 、??????? 、??? 。??、 、 、??? ? っ 。 、??? 「 、 ?? 」 ??????? ?。???、 ?? 、??? ? ? 。 、??? ? 、??? 、??? 、 ? 、?、? 、 、??? 。? 、???っ? 、?。? ?、 、??? っ 、 っ っ 。??? ? 「 、????? ? ??????????」?
（16）
??????。???????????っ??????、????? ? 、??? ? 、 ???? 、 、 ???? ー??? ???、????、?? ???、?? ? 。〈????????〉
????? っ???????? 。 ???? 、 、??? ? っ??? っ 、??? 、??? 、??? っ ょ 。??? 。??? 、?、???? ょ 。??、 ? ?? ?????????? 、 。












「??? ? ? 。 ?????????????、??????????????」
????? 、? ?????????????? 。
「??、??????? ? ????、????
??? っ っ?? 。 ?????」
??????????っ??????「????? 」 ????? ?
?。??? っ?????? 、??????? ?




????????、???????????????????????????????????????。???、???? ? 、 、?? 。??? 、 、 ???。 、 。??? ? 、 「 」 っ??? 、???。 、 。?????????。??????????????。???? 、 っ ? 、??、 ?、???????????……。?? ? ? っ 。?? 、 っ 、??? 、 ゃ 。??? ?? っ ??ゃっ ??? ? ??。 っ
?????……?????????、?っ??っ?????。??っ?、???????ゃ????、?????????ゃ っ? 、 ? ? 、???? ? ? ゃ ? 、?っ????。??? 、 ? 。 っ 、????? 。 ?、??? 。 っ （ ）??? 。 ……。???、 。 、 … 。??っ 、 ? 。?? 。 。
???????????????????????????????????」「? 」??? 、 ??????。? 、 ?、 ??????? 「 」??? ? 。
?、「????????」?
??????
????「????」???????????。????、?ャー????、???? ー ???? 。? 、 ? 、「?????っ 」「 ???」「????????? 」 ?? っ 。??? 、 、???? っ 。?? ? 。
???????????????????っ????っ????。???、???????????????っ???。??????????????、???????????
??? ??????、??????????????????????、 っ 。???????? ? ? 、????????? 。??? 、??、 ?? 。??? 、 ー?ゃ?。 、 ッ ?ッ ー?、 ? 、 、 っ
???????????。?????、 っ????????????っ???、 ???? ??、?? 。 っ??? っ （ ）??? 、 ? っ 、??? っ 、 ? 、????、 っ ?っ? ???????? 。???????? 。?、??
?????????
????????????????、????「????」???っ?????。? っ 、??? っ ? ??????? 。 、 ? ??????? 、???? っ 。 、??? 、 ???? 。
（20）
???、???????、??????????????。???? っ ?、 っ??? 、 ? ? 。??? 、 、 。?? ? 。 、 ?。????? 、 っ 。 ?????? 、?っ っ ?? 、??? っ 。??? 、 、?、?っ 。
?????????、???????????????????、?????? っ ???? ? 。
???、?????? ? ??。 ? 、 ? っ??? ? 、??? っ 。 ????っ??? ??っ 、??? ? 。（? ）??? 、 っ
?。????っ???????????、???、?????????????。（??）












?、????????????????????? 。???、??????っ 、???? ?????、???? っ?。??? ?
?????????????。????????、??????????っ????????????。???、???????????、 ? ?????????? 。 っ??? 。???、 ? 。????? 、 っ?、 ??? 。???、 ? 。 ???? 。??? ?? 、 っ
?っ??????、???????????????????っ?。?? ? ? ? 、???????????????? ? っ ? 。 、???っ?。? 、 ?、 、 ー??? ?っ?。 ? 、??? っ?。? 、?、? 、 「 」?、「 ?」 、?。? ?、??? ?。? ?? っ 、
（22）
???????????、????????っ?????。?? 、 ー ? 、 ??、?っ?????????。????? 、??????? 、???? っ 。 ??? 、 ? ?? ????。「 、 っ?? 」?????っ ????? ?。??????????????????????????????。? っ 。?????? ? 。 っ
??? ? 。??? っ??? （ ）??? 。 、??? 、 ? 、 ??????。 、??? 。 。?、??。??? ? 、 っ 。 、? ?? ? ?? ? ?? ?? ? 。 、
????????????????????????????????? 、 ???????????、??っ?? 、 っ 、??? ???????（?）? 。???? ????? ? ? ャ??? ? 、 ?? ?????、? ?? ? ャ? 。 、 …??? ??。 ? 《 ? 。? ?? ャ? ? っ 、? ??ャ? 。 っ 、?? 、 っ ー?????????????? 。??? 、 ょ?。???、 ?? 。??? 、??? ? 、????ャ????????????? ????? ? ???????? ????。 ? 。? ャ? 、 っ???????????? 。??? ???? ? 。??? ? 、???? 、 。
（23）
?????????、????っ???????????????。????????????????????、????????、?????、????????????????? ? ? 、?????。???????????っ???、?????
???????? 。 ? ??? 。 、?????、?? 、?? 。??? 、 ? ??。??、 っ??? っ 、 ???? 。 、??? ??? ? 。 、??、 ? ? 。 っ??? 「 」??? 、??? 。?? ????? 。 ェ ??? ???。?? 、?? ?? ? ????? 、 ? っ 、??っ 。
???????????「??????????」「?????、??????????」???????????。???? っ 、 っ 、 っ ?????、? 、 、 ???? ? ? 。?、??、????????、???????????????????。????、 ?????? ?。 ???? ? 。 、? ???????????? 。??? 、 っ??? っ っ?、 。 、 っ??? 、 、??? ? 、??。 ?? 、??? 、 「 」 。???、 ???。「?? 。 ????? ? 」?。? 、??。 ? ? 、
（24）
????????????、?????????????。?????????? ? 、??? っ 。 ? ????、???? 。??? ????????????? 。 、 ??? ???????? ??????? ???? 、 ???? 、「 」???? 、「 」?? 。???、 ????? 、 。??? 、?? ??? 、 ???。? 、??? 、??? ? 。??? ? ??? 。?、? ? 、??? 「 」 ?っ?????????。「???」?????? ????? 。? 、 、









????????????? ??????。????????、???? ???????????????っ?。????? 、 、 ?っ?。????????????、?????????????? 、?、 。「??っ??っ??、????? ?
????? 」
「??ッ。??????????。?? ? 」「???っ? っ? 、 ゃ 、
????、 」
「??? 。
???????????????????????、?????????????。??っ ? 、?っ? 、 、???????? 、??? ? ? っ 。「?????????ょ?。??????????、???
??????? ? 」。 っ 。
「???、?????????」。? 。「????っ 、 っ?




???ー?? ??????、??? ?っ ???????ゃ ?。 ??????? ? ?。??????? ???、 ?? ????? っ 、?????? っ ッ?????? っ 。
（26）
???????。????????」「????ッ???????っ?????。????、???????。??????っ ? ? 、 ? 」。??? ? 、 ? ? 、??? ? ? ?、? ???? ?? っ …。??? 、 ? ?っ 、????「??????????????????????????
?、?ー 、 っ 。?。???っ 。??? ? 。 、??? ? っ ? 。??? 、 」??? 、??? 、 。?? ? 、? ?? 、??? 、??? っ 。?? ? 、 ? 。??? 、???、
??????、????????????っ??、???????????????。??????????????????、 ?…。 ??????? っ ??。??????? っ っ 、 ???。 ?ゅ?? 、 ッ 、??? ?、?、 っ 。????? ? ????????? っ? 。 ? ?? 、「????????、?????????????????
??? 、 。??????ょっ? ?? 、??、 ょ 」?? ????? ?。 ??? 。??? ???? 。 ャ
（27）
?、?????????っ???。????????????????????????????、???????????。 ? ? 、??? 。 ? 、???????????、?ッ???????????????? 、 ?????? 。?????? 、??? ???? 、? っ ．???。 っ 。??? っ っ??? っ 。 、 。???????????? 、??? 、??? ? 。??? っ 。 っ 、?っ?。 、?? ? 。「????????????????、????????
?。? 、 ッ 」 。
??????????????????????????????「??」???? 」 。??? 、 ??????????、 ゃ っ 、?? ? ? っ 。??? 、??? 。 っ??? ?????????? っ 、 。??? 。?????? ??? 。 っ?? っ 。?????? 、 「 ?」???。 っ 、?? ???、???????? 。?????? 、 。 っ?、? ?? ? 、??? 。「 、??? 。 ? っ 」
（28）
????、???????????????、????????????? 、 。 ? っ?。? ?????っ??????? 、??? 。 ?? ????、?。??? ? 。?????? 。 っ?。??? 、 「 」?? 。 「 」??? 。っ??、??ー?????ー????????????、???? ???っ 、 。
??? ?、 ュ??? ??? 。 ????????、 ?????? ???? ????。???? ???? 。 、??? ? ???? 。 ?、??? っ 。??????? ?? 、? ?







??????????????????????（?????? ???? 」?? 、????????? ?????。??? ? 、 ???ー っ 。???? 「???」 ???、???? ．?。???? （ ）
???????????????、???ュ ? ?? ????? っ 。? っ っ??? ??。??????、???? ? ??っ? 、 ???? 「?っ ?っ????」??「???????????。????????? ? っ 」 。?? ?????。 ? ?? っ 。??? 、 っ 、
????っ??????、???????ょ?、????っ?????、? ? ? ? っ?、? ? ー 、??? 。 、 ? ???? ? （ ? ）?? ? ??????? 。??? ??、?? 、 、??? 、 ゃ っ???????? 、 っ 。「?、? 」 ?「??? 」? っ?????? 。 「 、 」???「? 。 」???? 、 ャ ャ っ 。っ????? っ??????。??? っ?????? ょ 。?、??? 、 。??? ? っ??? ?ょ 。??? ? 。 「 ?? ???? ? ??? ょ 」? ッ?ー?、? っ 「
（30）
??????????????、?????????????????????? 」 ? 。ょ?? 、 ????????????っ ょ 、 ??????。 っ??? ? 「 」??。 「 」 ー っ???っ ?。 ー ー ??。? ?? 。?? ? 。 。??? ? ょ 。??? 、?、? 、 ? ?っ 、?????? ?? ? ??、 っ?? ? 、 っャ?? っ ? 。 っ っ???。 っ 、??? 。 ?? っ ?、??? ?? 「 、 ??ー?ー??? っ 」 。?? 。 ?? っ??ょ 。 、
???っ????、???????????????????? ょ 。 ? 。????っ?????? ??、?????ャ???????????、 ? 、? っ??? ? 、 ? ???? 。 、??? ?? 、?? 。??? 。??? ??? ??、??????????? 。??? ー???、っ?、???????????? っ ??? ???? 。 、 ?????? っ ? 。 っ 、??? ?? 、 、??? っ っ 、??? 「 、??」 ょ??? 、 ィ ー ー???、 っ 、?? ょ ? ャ ．
（31）
???っ????。????っ??、???????????? 。??? ? ? 、 ? ? ??????、? ? ?????? ょ 。? ????????? ?????っ?「 、 」???。 ?「 ? ? 」??? 、?? 、 っ 。っ?、?っ??????。??????っ??????。???? ?「???????????????、???っ??????
??? 」 ?? 、 ?????（『 』??）、 。??? ? 、 ゃ っ 、??? ??? ?ッ ー ー?。? っ 。?? ?ー っ ???。??っ ? ? 、??? っ 「 」?ー? （ ） 。
??????????????っ??????、???????????????っ?。????????????、???? 。 ? ?ー????。?っ ??????????、?ー? ???????。?、 「??? ? 」 、??? ? っ 」 っ 、?????? 、 、?????? 「 ?っ 」 っ 、??? 「?。?っ 」 っ ?。っ???????っ?、??????? 、??「?? 」 ? 。??、?? ? 、?っ? っ 、??? ? っ （??? ） っ 、 ???? 。 っ??? 「 、 っ 」 。?? ? 、 、
（32）




??ャー?ー（?????）?????????、????????????? ? 。 ????? ー??? っ 、 っ 。 ?、??? ?? （ ） っ 。?? 、 「 ェ 、???????っ??????????っ?????」?????。 「 」 、 ??????? 。 、 ?? ????? っ?。? 。?? ??? ? 。??? ? っ 。?? 、 ? 、?。? 。??? 、 、 っ??? ? ? 、 ? 。
（33）
????????????????、???????????、???? 。 ?????????????、?????? ??っ??????? ? っ ? 。?? 、「? ????」?? 。???、「 ? ??、 ? ???」 。??? ?? 、?? 、??? ? ???? 、 、?? ? 、 「 」?っ ? ? っ 、?????。 ? 、????? ?? 、??? ?、 ? 。??? ?? 。??? 、 ???っ 。 、 、??? ????、
?????。?????????????????。???????? ? ?。??? 、 ???? 、??、 ? ???????っ?????????? 。 ? 。??? ? 。??? っ ? 。??? 、????? 、 っ???????っ????? ?。 ?????? ???? 、??? 、?????? 、 っ?。? ??? 、??? ????? っ??? ?、????? ? ? 。?っ 、 「 」 ? っ
（34）
???????。??、???????????????。????????? ? っ 、??? っ ? 、? ?????? ? ??? ????っ?????、?????????????????っ????、???。?? っ
???????????????。????????????????????????、???????????????? ????????????????．．．．。。? ャー ー 、??っ っ 。






???「??????」????????? ?。 ? 。?????。???っ?ょ? ??????っ???、?????、??????っ???、??っ??っ ? 。「?????????、?っ??
????? 、 、
??、?、????????????、???? ? 。 「 ?????、 ???????????? っ ?????」??? ?????? 。????? っ? 、?? ? 。?? 。??? ????? 、 。「??????っ????、???????
????? 」 っ 。 「?? ? っ 」??? 、?? 、 ??。??? ??
???っ?????。????????????「 ? 」????????????、????????? 、 ? 。?? っ?、 ? 、?? ??? ????? 。「???????????????????
?、??」 。 ? ????? ? 、? ? ー?? 。????? ッ ?? 。 「 」（???）、「??????」（??????、????。 ?（ ）
（35）
??
?????????? ?? ?? ??????
????
????????????????????????????????? ょ??。 「??? 」 、??? 、 。??? 、???ょ 、?「? 」 「???????っ??????ょ?。??????? 「 ? ???」「??????? ? 」「 っ??? 、 」??、 ? ? 。????、 ?? ?っ???っ?????。? 、 ? ?
??????????、???「???」????????。?????、? ? ? ???、????? ????? ? 。??? ? 、 ???? 、 。??? っ ????「???」 、 っ 「 ??????????????????????????????????????????? 、 ??? 、 ?????? ???」「 、???????」 ??? ?っ???????。? 「 ー 」 「???」 ?、 。?? ? ?、??? ?、 っ?。? 、 、
（36）
????、??????????????、?????「???????????????????????」??????? 。? 「 ー? 」??? 〜 。??? 。?? 」 、「?????????????????」????????、「?????? 」?????????? ?。 、??????? 、
??? 、「 」???、 。??? 、 、??? 。 っ??、?? ? ?。?????????? 、 、
﹇????、????、???」? っ????。
??????っ 。??。 ?、??、 。??、 ? ? っ っ 、
????、???????????っ????????????っ???ょ??、 ? 、??? 。 、っ????ょ??。????????????????。??、? ???「??」????????、?????????? 。 ? 、??? ???? 「 」??? 。 ?「 」???、 。??? 、 ? 「 ー









??????????????、 ? ????。???????????っ????、? ? ????。??? 。
「??、????ゃ??」
??? っ??。?? ? 。 「 っ???。?っ????」??っ??????????? ?????? 。????? ? ?っ 、 ょっ??? っ 。??っ 、 っ 。
?????????????、 、????、 、 っ ??。?「 」?????『???? 』 。『? 』??? （『 』?????、???「??っ ???、??」???? ???????????? ?? 、 ? ）。 ? ???? ? ???、 っ??、 「 」??? 。????? 、 、 、??? 、
（38）
??????っ?、????????????????????ー ? ? ???。??? 。 。??? っ ? ??。? ?????? ? ? ??????。????? 、 ? ……。 『??? ? （ ）』??? っ ? ?、??ャッ?ー 。 ャ 。??? 、 。??? 「 ーッ」 「 ーッ」??? っ ?? 、 「 っ …」??。 （ ）?? ? ?? 、 。
「??、????、?????????????」。
?????「 」。 っ?????? 。?????ー??????っ??? ???ャ????。「??????、?? ? っ ??。?
?っ?、? ゃ?? 」。?? ??っ?? 。 ー
????、????????????。?????????????????????????????、????????? ? 。 ? 、??? っ
「???????????????。?????????」「?????????????????????????っ
????? 、 っ 」???????? 「 っ 」。?? 、 。??? ?っ 、「 っ 」 っ??? 。 っ??? っ ょ???? ?????。??? 。
「（??????????????
?????っ 。 っ 。 （ ）????? っ 。??、 ?? っ 」 （ ）
「?????????っ?、??





???????、?????????????????っ????。?????????、???????????????? 。 、??【 ? 」?、? ょ?。 、?? ? 。??? ? ???? ???? 、??? 、 、??? 、 ょ 。??????、? ? っ ??? ? 。???、? 、 っ??? っ ? 。???、「 ? 、 、
???????」??????、????????????????????????、??????、????????? 。??? 、 、??? 、 。??? ? 、 ? 。??? 、 、?????、?? ???????、??????????っ? 。??? 、 、??? ? 、? っ??? 。 、??? 、 。??? っ 、
（40）
?、???????????????????????????? ????? 。 ??、??? ? ????、? ? ???? 。??? ? 、 ??? 、 ? 。??? 、 ? 、 ??? 。 、 、?????、?ー????、????????????????? 。 。???、? ?? ? っ??? ? ???、 ?。????、? ???、??? ?? ? 。 ?、??? ?? 、??? ? 、??? 、 。??っ 、 、????、??? ? ?? ? 、 ??? 。????、 、 、




???????、?????、??????????????? 、 ????、 ? 、 ?????、??? 。 ? ? 、??? ? 、??? 、 ?????? ?っ ????????……。?? ?、??? 。 、 、??? ??? 、 ?????? 、 ? ???? ?? っ 。????? 、 っ????? 。 ? 、?、? っ 、?、 ? 、??? ? 、??? 。 。??? 。
?、??、??、?????????、?????????っ??????、??????、????????、?????? ?、 ? ? っ 、 ?、 、??、?? ? ? ? 。 ???? 、??? 。 っ 、??? ? ?? ?? ???????、???? っ?。? 、 、? 、??? 、??っ ? 。 、 、 っ??っ ? 、 。??? 、 、?、? ? 。 、??? 、 ー 。??? ? 、
（42）
?。??、?????????????????、????????????????????????????????、? 、 、??? ?????っ??????? 。??? ? 、??? っ ? 、 。??? 、 、???「? 」 ?、 ????、 。 、??? 。 、 、?? ???っ 、 。??? 、 。?、? 。?? ??????????、????? ? ?? ??、???????? ? 。 、 、??? 。 、??? 、 ? ???? 、 っ 、??? 。?、 、 ? ? ???? っ?????、?? ?、 っ?。? 、 っ?? ? 、? 、










???、??????????。??、???????（???????）???「? ? ?」 ???? ? ?。
「??????????、???、??????????
??? 、 『 』 、???『????』??? 、 、『????? ょ 』 『 』??、????
????? ?? 」
「??? 」 、 ???????、? ?
?、???????????????????、??????? 『 』 （ ?????）? ?。??? ? 、??? 。
四三二年年年六五年年
?????????、?? 、
「???」「?? ????」?「????」「?? ? ???????ょ
?」?「??」
「?????? 」 「? ? 」「?? 」
?????? ?「??」??????????????? ? 、
（44）
????????????????、?????????????。????、?? ? 、??? 、 ? ???????? 、 ? ?????? ????、?????? ? ? 。??? 、?『 』 ?、????? 。「?????????????、?????????。?
??? 、 っ?。??? 、 、??? っ? っ?、、?? ??????? ? 。??? ? 。 （ ）??? ?? ???っ 、??? ?? ??????????? 、?? っ 、??、 、??? 。 っ 、??? 、 っ ???? ????。 ???? 、 ? 。
????????????、??????????????????、???????????????????????? 」?? 、?「 」 「 」 「 」 、??? っ ? 、??? 、
????????????????。?、
「??????????」??????????????『???』
???????? ? 、 っ??????????? 、???????、??? ??? ????、? ??? ? 。??? 、 、「?????????」?「? ? 」 っ?????。 ??????、 ???




????? ? ? ? ?
?｛?? ．????? ． ．???????? ???????? ??
?????． ? ? ?????
??「、??，?? ? ? ． →?
???? ．?? ㌍． ??????????????? ????? ?? ???? ．?
「????????????????????????????
｝??????????






































??? ????、?????????????????、??? ?????????????っ??????、??? ? っ 、
??????、????????????? 」????、??? ?????っ? ??、 ?????? っ?? 、「 ??、??? ?っ??? ? ??? っょ??、 ?????? っ 、 ???? ????
?、????????っ????」?????????。?? ? 、? ? 。
「??????????????、??????????
??? 。 ょ ?? ???? ???っ????、???????????????、???????????? ? ????? ? 、???? 、 ? 、??? ? ?。? ???? ???ょ??? ???? 」?、??「?」?????? ?? 」「?? ????? ?」 ??? ? ?っ??







「????、?????? ????? ???? っ?????。? っ???
????、 ?、?? っ 、????? 。??、 ???ゃ 、???? ???。
?????????っ?、???????????? ??、?? ? ?、 っ???、 ?、??????????? 。?? （ ???）」??? ? ? 、 、 「??? ?、?
（????）」???????っ???。???、?????????????????????????????。?「『????? 』 、 ??
?? ?? ?????」
「????????????、??????????」「?? 」「?????????? ?? 」










??????、?????????????????????? （ ） 、 ????????????。???? ?? ? ??。????? 、 ???????????? 。????? ?。? 、 、??? っ 。 ???? 〜 、??? 。 、??? ?? 、??? ? 、 ??? 。
????????????????????、?????????????????。?????????????????? ょ 。?????、?? ? 。??? （ ）??、?? ? 、??? ??????????、 ???????? 、?? 、????? ? 、??? 、??? 、
（49）
???????????????????????????。??? ?、????????????????。?? っ ? 。??? 、 。??っ 。 、 、「??、???????????????。?????????? っ ゃ 」 。????? ? ? ?????? 。??、 ? ???? 。?? っ っ 「 」??? ? 、?????? ? 、 。??? 、 ー ョ?、? っ 。 、??? 、 、 「??? ? 」 ー 。?、??????????? ? （ ）
?????????（???）??????、?????（ ??）?? ー （? ）??? （ ??）??? （ ）?、??????? ? 。 ????。? 〜 、??? ?、
???????????。??????????????、
??? ? 。????っ? ? 、?、? ? ?。?????????????? 、 〜 ???。 ? 、 、 、??? っ 、??? ? 。??? ? 。??? 、 っ??? 。???っ 。 、
（50）
????????、???????????????????????っ????。?????????、????????。??? ???? ? ? 、?、?「 、 ? 」?? 。??? ? ??????? ……?、? ッ ー 、?? ? 、 「 。っ??……」?????????????。???????? ? 、???????。??? 、 、 っ?、? ??? 、「???っ? ?。 」?? ? 。??? 。 っ
????、??????????????。?????、?????????????????????、?????????????????。?????????????????? 。 、??? 。??? 。??、 、???、 ?? 、 。????? ? 、 、?? 、 。 、??? ? 。 、??? 。??? 。 、??? 。 「? ?? っ?? 」??? ? 、 「??? っ 、???っ 」 。??? 、??? 、??? 。
（51）
???、??????????????、?「????????」???????????。???????????????? ? ????? 、? ???? ? 。??? ? 、 ????? ???っ????。??? ???? ー ー 。????? 、 、 ? 、 ?? 、??? 、 、 。????? ???、 っ???。 、 、??? 、 、 、??? 。??? 。 、????? ? 、??? 、 、?? 。??? 、 っ??? 。???っ ? 、
????????????????????????????? 。??? ー ……?????? ??ー??????????。?????????? っ 、 、?????????????????????????????っ 。 、 っ??? 。?????? 、 。???、 ??? 、???? 。 ? 、 っ??? っ????。? 、 っ?、 。??? 、 、??? ? 、????? ?? ???っ? 、 っ っ 。 、??? 、??? ? ?? 、
（52）
?????????。??????????????????? 、 ?。???、 「 ? ????????」 ?。?、? ? ???。?????????、?????????????????、 ? っ ?? ? ???っ?。????? ? 、 ょ 、??? ? ? っ 。??? 、??? 、 っ 。。?????????? ??????????っ 。 ? 、 、???、? 、??? ???? っ ????、 ?、?
?? 。?、 ????? ? 、???? ?? ?????????????。??????、??? ?? ?????????っ???????


























??っ??? ? ?? ???????????。????????????? ? ????????????????? ? 。? ? ? ????? ?、??? ????? ? ? 、????? 、??? 、??? 、 、??? ???? っ 。??? 、 ャッ
????????、???????????????????????????、?????????。?????????? ? っ??。??。?。 、????? ? 。????????????????、??????????
??、????? ?。?、? ?? 。 『 』??? 、 っ
（54）
???っ???????????。???????????????????????????、??????????????っ ? 。??? っ??? 。??? ? 、 ?????? ?、???????????????????? 。??、??、 「 っ 」?? 。 ?? ?? 、 「?????」???? 。??? ? 、???? ? 、 ー?? 。 、??? 。?? ??? 、 ?? ?? ???っ????? ? ?? 。??? 」 っ? 。?? ? 「 ュ ィ 」???。?ー ー
??、?、???????????????、????????? ? ? ????。?「 ? ュ?ィ? 」? ??、??? ? ょ 。??? ? 、??? ょ 。 ???????、 ???? 、? 、?????? ? （ っ???、 ュ ィ??）。 ??????? っ 。 ュ?ィ? 、??? っ 、??? っ ? 。 「 ー??? ?、 、 ???? 」??? 。?? ?? 。??? ? 。
（55）








?。???????っ?????????????、?ャ? ャ??? ? 、???? 、 ? ? ????? っ???。????。??、 「 」??? ?、 ???? ?? ?????? ? ? 。??? ??? ? 、???????? ??










??????????????、?????????????。??? 。?? ???? ??? 。っ???っ?????????? っ??。?? ?
（56）
?????????????????、?????????????? ー 。 ???? 、 「 、??? っ 」 「??」 （? 、??） ? っ ? ? 。??? 、????????? ???? 、?????? 、??? っ?? ?? っ 。??? ー 。??? 。 、??。??? 『 』 。?80?????????????????????????
?、??? ??。 ー????? ? 。 ? ッ っ??? ?、 、??? ? ? 。??? ィ?? 、 、
（????????）???????????????。?
????????ッ??????、????????????? 。??? っ ? ? 、??? ??????? ?? っ?。? ???、 ????????ー ー ッ っ 。?、? ? 、 ? ー ?っ???。 ???? ? 。???。 ????????? ? っ???。 、 。????? 、??? 、 っ 。「??、???????????っ??????????。
??? 、 ー?ー 」???????? 。 ? ? 、??? ー ょ 。??? ? 。??? （??? ）
（57）
?????????????????????。??????????????????????????????????? 。 ??? 。『 ー ー』（?? ）?『 』 （ ）。??? 、??? っ??、 、 、っ??、??っ?????????????????。????? ゃ ???? っ ? 、 ッ 「 、???、 ?? っ??? 、 っ 。??? っ 」 、 ーッ??? 。??? ? ??? 、??????????っ?? ??? 。 ??? 。????? 、 っ っ??? っ 。??? 、??? ???っ 。 ???? 「 ?? ッ? っ
















































































































????、?????、?????、? ??????????? ?、 ? っ??? 。 ? ー ? ュー??、? 、 ???っ? ? 。??? 、 、 ? ????? ???? ?????? ?、?????? 。 ュー ? ??? ???? 、??? 、 ?? ? 、
?????????????????????、??????。??? ???、?????、?「??????????? 」 ????。「 」 「 ?（ ）」???。 、 ? 。??? 、 ? っ ? っ 。????? 。「 ???っ っ 。 「?? 」??? ? 、??? ? 。 っ っ 、??? ? 。?、? 、??? 。????? 。 、「 」????? ?、 「??? 」?? ?っ??? 、 ー っ 、?。? っ ?????、? っ???? 、 っ 、??? ? 。 ?。 ? ?????、 ??????? ? 。 ?? 、?????、 っ
（60）
?。?????????????、??????????????? 。 ??????? 。??? ? 、 「 」???。 、 「 ?」????? ? 、??? ???? 。 、?? 「 ???? 。??? 、 。?????????????
???、? 、? ? ? ?? ?????? っ ?? 。 ??? ? 。 「 っ …」 、???? 。 ????」?? 、「 」 、????? っ ?? 。?? 、 。 、??? 、 。 、??????????。 ??っ?、????????? ?。?、? 。
??????。???、??????????????????????????っ??、?っ?????????????っ 。 ? ? 、??、 っ っ 、??? 。 ? ? ?、??? 、 ? ? ?。? 、?ょ? 、 、 、??? 。 「 」??? っ ? ー? ??? ??? ????????っ?。 ェ 「 」 ?? 。?? ? 。???。 、?? ? ? 「 っ??? 」 ?。 、 、?? 、??? 、 ? ????? 。 ? 、??? 。 、?? 。?? ?、 「 」 「 」 ? 。? ? ???? ?? 」 、?? っ 、?? 、 、
（61）
???、????????????????????????。????????????????、????????????????????、??っ????????。?? 、 ? ? ????、「???? ? 」 。??? 、 ????? ????????? 、 。 、?? 「? 」???????? 、 。??? ? 、??? 、 。
?? 「????」「? 」? ????? ??? ???。 ?? っ ? 、「???」?? 、 。「 ? 」 。??? 。?、??? ?。「??? ?????? （．．》????????????????????? ?｝? ㌦．﹈????????。?、?????????? ? ?????。??? ?」 っ? ?? ー 、「 」??? ? 。 、??? ? 。 ? 、
????????????????。??????、?????????????????????? ?っ 、? ? ????????????? ?。??? ?、 ? ???? 、 ??? ? 。??? 「 」 っ 。? ??「??】????」 ??。??? ?? 、「?ょ?? 」（ ） 「 」、「 」（ ）「?? ? ? っ ?? 」 ? ??? 。??? ? 、 ? ?、??? ? ? 。??? 、 っ ? ッ??? ?、 ? 「 ッ ッ 」（?????????）?????????????。
??? 、?。? 、 「 」???、 ?「 」（ ）??? ? 、??? ?? 。??、 ュー??っ ? 「 」 ー????? 。 「 」 っ 。
（62）
??????、??????????????????????????????????、??????????????? 。 ? 。????? 、 、 。??? ッ 、?????ー ???????????? ?。??????? 。??? 。 、? ?? ?? ? 、 、 。?、? っ 。 、??、 ???? ? 。 ?? 「 」?? ? ? 、 。??? 。??? ? っ ャ 、??? っ? ャ っ 。?? 、 ? ? 。? ?? ?、 、 、? ?? ? 。???????????
????? ? 、








『??』???? ?? ?、??? ?????????????????????、???????????? 、 ??? ? 。
??? 、 ? 、??? （ ????、?? 、 ）、 ? ? （??? ） っ?。?????? っ っ ?。?? 、 『 』 、??? 、 。??? ー 。????????、???????、??? ???っ?????
???????????。????????????????? 。???「 」?????????、??? 「 」っ????????、?????????????、?????っ 、?? 、????? っ ?。???、 ? ???? 。 「 」??。?? ? ???、?? ???? 「 」 ??、? 。??? ?、?? 、 ? 、??? ? っ 、 ー?? 。 『 』 ???? ? 、 ? ??? 『??? 』 （ ? 、 ）??? 「 ? ????」?????? ?、?「????」??、?????????????（??）?



















???「『???????』??????」 ????。???? 、?「 ???? ???? っ?? ???、?????
???????、?????????????????????。……?????????、?????、????????? ?。 、??? 」?、? ??? 。 ???? ?
（????）??????（??????????????
?）??? 。??????、 ? ?、 、 っ??? ? っ 。
???「????」??????????????????
【?????」?????????????????、??「?」?????????????????、??????










??? ???? ? ? ? ?、?????????????っ?、????????。????????????? 。?、? 、? ? 、 っ ? 、??っ ? ? 、 ? 。??? ? ????? ? 、??っ ? 。
??????????っ????、???????????????、?????????っ??????。?????
????っ???、????????????????っ?????っ?。??????????、??????????。??? ? ? 、?。? 、 ?ッ??? ? 、???、? っ 、?? 。??? 、?? ?? ?、 ? っ 。??、???、 っ 、??? ?? 、 っ??。 ? 。 っ???、? 「??? 」 ー 。 、??? 。??? 。 ? ?。?? 、 「 」??? 、 。 ｝??? 「 ??」 ? 、??? 、??? 、
（66）
??????????????っ?。??????????????、???ー?????、????????ー??????????、???????????????????????? ? 。????? 、 「 ? 」?、 「 ? 」?。? 、??? っ 。??? ? ュ 、??? ? 、??? 、 ? 、??? 。?「? 」 、??? 、 ? 。???????、???????????? 。 ???????? ?、 ー 、 「 」???っ っ??、?（?????? ? 。 ? ???） ? っ ょ 、?? ?? っ ? 。





?????????っ????、????????「???」?????? 、 ? ? ???????? 、 ??っ?? 。 、??っ? ?????? 、 ??????? 、 、?? 、 。???、 ?? ー ?????? 、 ? ???、 ??? っ っ っ??? っ???（ 「 」 、「??」 ? 、
?????、???????????????????????????????）、????????????????? 、 。??? 「 ?? 」??? 、 ????? ???っ???? ???????????? 、 。 っ???（ ィ ）、 、?、? 、 、 （ ）????? 、 ?? 。?「? 」 、? ? ? ?? 、 っ っ 、??、?? 。??? 、 「 」 、????? ??????? 、??、 、 ? 、「??? 」 。 ?? ?? ?? ? ） 、??? ?? 。??? 、
（68）
ー????????????????ー????????????????、????? ? 、???? ?っ ?。???? 、??? ー??? 、 っ 「 」 ッ 、??? 、 「 ????っ?????」?????。???、 ー 、??? 、 。 っ?、? ? 、??? 、 っ 。???「? 」 「 」??、 」 、???っ 「 」??? ? ? 。??? 、??? ? 。?。? ?? っ ???? 。 、 、 っ 、??? ? っ 。 っ??? 、 っ?? っ 。?? ? ?っ?
????????、?????「???」?????????????っ????????????ゃ?????、?????。 、? 。87?????????????????????????、?







?????????????????????? ??? ??? ???。???????? 、?? 、???? ????、 っ?? 。? ? ???? ? 、 っ 。 ???? 、 、???、 っ 、??? 。?? ? 、???? ?? ????? ?? ? 。?? ? 、 「 」??? っ 。?? ? ? っ 。??? 、 ? っ 、??? ????? ???? ????
???????????????。???????????????。?????? ?????ょ?????? ? ?? ? ???? ????? ????? ???（?）? ? ? ?? ? 、っ???、?????? 。 ????っ? 、 っ????? ? ??。??? っ 、 っ 。?????? ? ?
?? ??? （ ）??? 、 。 っ??? っ 、?? 。






































??????????????っ???。?????????????????? 、 、??? ヶ????? ? 。?っ? 、????? ?っ??、??????????????????っ 、 。??????????。???????、???、?ヶ???
???っ?。 ??、???? 「???」??? 、???、 ? ???? 。 「?」?「 」 ??、 「 」??。?「 ???」?? ? ?????、 ? ???、 ???? 、 、
????、?????????????、??????????? ? ? 、 「???? ? 、 、??? 」 ????。 ?? ????????????? ????? 。 、??? ? 、??? っ?。 ??、 ????? 、??? ?? ??。? っ 。??? 「 」 、??? ? 、??。 ??? ? ?? 、????? 、 ?? っ 、????? 。??? ?、?「? 、?????? ? （ ）??? 」 。???????? 、 ? ????? 、 、??? 、 ー???? ?? ??
（72）
??????????????????『 』 『 』??? ????? ???????? ????????? 、 『?? 。 っ??? …???、 ょ???????????????????「 」 。?、?? （ ） っ??? 、??? ?? っ 。????????、? ?? ? 、??、????? ??? ?、?????? ? ??? 。?
広がる運動
広がる人の輪■中村英之













????、?????????、??、?????。???????、?????????、?? ? っ 、????????????????????っ?。????「??????」???ー???? 、 「?? っ???」 。?? ?『 ? ?』??? 、 、?? ?? ????? ?っ??、?????? ? ? ?
????、??????。?????? ?、?????????、 ? ????????? 。??、?? ???????? 。「 」?? ?? 、 、?? ? 。????? ? ??????、?????、?? ? 。???????????????????????????? ? ? 、?? 。??? 、??? 、?、 ? ??? ?。???、?????????????? ???。 「 ???? 」?? ?? 。「??????????????」????
???? ー
っ????????????。????????? ??? 、 ??? ??
????????。????????????????っ???? 、?、? 、 ??? 「?? ?」 ?????? 」 ? 。 っ???? 、 ー????? ……。?「 」 「?? ?? ?? ? ょ 」 「?? ?????」 、 ?????? 。?? ? ??? 、?「 」 「?? ?」 。??? ャー 「?? 」? 、?? 、「??????、???ー??ー?????
????? ?、????? ??? 」 ? 。?????? 「?? 」 。「???????????????????
（74）
??。????????ー??????????????????????????????? ??????、 ? 、 、 ? ……?????????????????????????、 ????????????
?? ょ 」。 、???????ー??? 、?????? ??「???????? っ
?、????? ??? っ?、 ? 、 っ?? ?? ?、 っ っ?? ? ? 、????????????????? ?? 。
「?????????? 、
????? ?ょ?? 、?? ??? 、 、
????????????????? 、???? ?? ??? 、?? ??? ?? ょ 。?? ?? ??????? 、
????????????、?『???????? ????????』???? ? 、 。????? 、 ?????? ??? ??? 」。 、 っ っ?? ?????? 、 っ?。?? ?? 、?? ? っ?? 。? 、??? っ 、?? 、? ?、??? ? ? 、? ???? 。?? 、?? 。?? 、??、 。???、 ? 、41???????????????????????? ?
?????。?「 ??? 、 」「?? 、
????????????」（???????ー? ?）?? ?? ????? ?、?っ ?????? ??。????? ? ?、 ーー『?????????????????????? 』?（?? ） ??、
????? 。
「…?? 、 ?????っ???? 。



















































































『?????????』? ?? ? ?。
????????????????????????っ??? っ 、?? ー ???????????。????、? ???????????????っ?、? っ ???。? 、 、??ー ? ? 。?? ?? ? っ 、?? ???、 ??? ? っ 、 ??? ???。?? 、?? 、? 「? 」??????? 。??? 、 っ 、
???????。??????????????????????????????????? 。??????、???? ? 、 ?っ?? ?、 っ っ っ?? ? っ 、??? 、?? ???。?? 、 ? ?? ー??っ??、 っ 、?? ? 、?? ???????? 、?? ??????。???? っ?「
?? ー?? ?? ?」、。。???．??』??? 、 ??? ? 、 。?? ?っ 「 ??? ? ?? 、?? ? 」「 ? ッ??? ? 」。?? 。 「 ???? ? 」?? 。 「 、
???????」??????????????????????????????????? っ 、 ? 、??? 、?? ?????。? ????????? 、 ォー?? ???、 。「???????????????????
?????、? ? 。??、??ー?? っ 。
?????? っ ッ ー っ?????????? 、??








?????????????〈?????〉?? （ ）。 ? ???ー 。?「 ー?? ????」????ー??、?????? ? 、????? ?。?? ???ヶ?????????、「 」?? ?? 。??ィ????? ?、?? ? っ??? ?。?? ? ? 、??? 」?? ッ 。?? ? ? ???? ? ??
????。???????????????、 ??。 「?? ???????」?? ?????。?? ? ? ??????、 ? ? ??? ? 。??? 、 ィ ? 「?? 」 っ 。??? ? 、っ????????????????っ??????? 。??? 。 「??? ??? ?? ?? 、 ??．????? ? ょ 」、????????????????????。
??? （ ）「?? 、??。 ? 。 （? ）????? 〈 〉?「 ゃ 、???????」?? 、 「?」 。?「 ゃ?、?
???」??????、?????っ?、「??? ???? ? ????? 、? ??????????っ?? 。?? 」?、 っ?? ? 。??? 、?? 、 、?? ? 。? ? ??? ?? ? ? ??? ???? 。? っ? ??? 、?? ??????。?? 、 ? ???? 。 ?、「?? ? ? 。? ??っ?ゃ ? ?? ??」??????。???、? ? ? 。『??????? ? ?』 ???ッ ャー??? ?、 っ??。??????????? 、?? ……。?? ? ??
（78）
?????????????。?? ?、?? 、 ???????? ? ? ????。??????、 、 ッ?ー、???っ? ??? ? 。??? ? ?（ ???）????? ? 。???? ? 。????、 ?? ? ??? ?? 。?、 ? ??? ??? ?? 、?? ??? ?。 、 っ?? ??? ? 。?? ???? ???? 。 、?、 ?ー????? ?? ??????? ???????????????。
?「????????」??????????っ?ゃ???????。?????????? 。 「 ?『 』??? ? ? 」。?? 、 ???? 、 。?? 「?? ? 」。 ? 。?? っ?? ? 。 ? 。?? ? （ ） ?、?? 。?? ? 。 ? （ ）?? 。 ????? 〈 〉?? ?、 ? ???????? ー ???? 、??? 、 、? ……。??? ? 、??? 、 ?????????????????、??????? ?? 。????? ?






??ェ?????????…??? ュー??? ? ? ???、 ?? ?…???????。 ェ? ?????っ??? 、 ?? ?、???、?? ? 、 ??。 「?」 ? 「 ェ 」?? 、??? ? っ っ 。?? ? 「 、?? ?? 」? ??? ? 、?? ?? 、 ? 、 っ?。? 、?? ? っ ? 、?? ? 、??っ?、 ? ? … っ 。?? 、? 、っ????、?????????っ????。
????????????、????????????、???????????????? ? っ 。??? 、 、?? 。?? っ 、??? 、 っ?? ? 、?。 ?、 ????? ????。?? ? （ ）? ???っ? 、 ??? ?。 ェ 、 っ?? 。 、 「???ェ ? 」 、??? 「 ェ 」?? 。……??? 。?、? 、???????。??? ? 、?? ????????? ?「 ェ??? 」??????。 、??。?? ?? 、 ??ッ




???????????????????ー???。???????、???????????っ????????。??? 、 ? っ 、?? ? ? 。?? ?? 。 ???? っ 。……??っ 、?? ???。 『 っ 』 。?? ??、 ー?? 、 っ 、???、 、 、??????? ? 、 ???????????? 。 、?? ?????、 、? ????? ? っ 、
一，一一，me一樟φ，．，◇ψ一．」騨．φゆ’．｛ひψφ“，」ゆ虐ゆ・｛帥．
?????????．．??????????．?
??『??っ????????????っ??』??? ?????????????? ? ?? ???
イキイキぐるうぶ自己紹介














???????ォー???????（?）〜??（ ） ?? ? ??? ? 。?? ?? 、???? ?、? ???ォー? ? ????? ????? 。?? ?? ? 、???? 、 。???? 、?、 ? ??ー ????? ?? 。?っ ? 、 「
??????????????????????? ??????」????? 。?っ 、 ー?? ?? っ ょ 。?? ??? っ? ?。??｝ （ 〉 ??? 、??ー ??? ?。?? ?（ ? ） ー????、?? ?? ?? ????? ? ? 。????? ィ ー ー?、 ? 、??????? 、 、?。???、? ?? ? ー?、? ???? 。?? ? 、 、 、??? ???? っ 。?? 「 」??? 。








???????????????「??????? ??。???「??????」??????????、???? ?? ?????? ??? ? ?。????????（ ? ??）
??? ? （ ??? 。?? 。 。。。） ????????????????????????????????
?〜??? （? ?





????????。。??????。??）???「 ?」????? （ ?? 「 ? ???????????? ??? 。。?????????????? ???、???
?? 、 。 、?? ??? ??「 」
?、?????? 。。? ? 「 」。?? （ ）〜???? （ ）。???? ? （ ）。?? 、 （ ）。?? ?? ?（????????????????? ョ
??????????。?）?『??』 ッ?? ? ? 『 ?』?????????? ???
?????????????????。
。??????????????????ー
?????? ?? ?? ?? 〜??? ? ?。 。 ????〜 、? ?? 。?っ?? ?? 〜?? ー???っ。。? ??? ?
。??????（???? ?????? ? ）
??ェ??????????。?ー???ェ??? ????
????? ?
。?????? （ ） ? 〜??。?? ? ? ? ー（????? ー ）。????? ?????
????? ー
。?????????（ ）〜 （ ）。??????? ー。??（ ） ー（
????????? ?? ?。???????〜?。）
（83）
?????????〈??〉???????? ????? （? ??? ????? ????? っ ? ??????? ? ? ー 、?? ? ??? 、?? ? っ??? ? っ?? っ 。「????????????」??????、「?????????????」?????
????? 。 ?????????、 ? ? 、?? ?? 。 ?（ ）
〈??〉???????
??（???? ?????? ー ー、??? 、???? 、?? ?。?、 ? っ
???????、?????????????? ??? っ? 。??? ??? ???????（??? ?
（??????）?????、??????
??? ? ?? 「 ???」 。 ???? ? 、??? ????、 ??? ??? 。??、 （ ）
〈??〉「??????」?????????
????? ? （ ）???? ヵ??、 「? 」?? ? 、 「?? ?ー 」 （ ? 〉??っ 、 「? ?? ? 」?? ?? 、?? ? ?? （ ? ）?????。 ??? （ ）
〈??〉????????「?????」
????????（???????? ????????っ ?、???? ?ュー ー???? ???? 「?? 」（ ? ? ）?? 、「 、??? 、 ??? ? 」??、 ? 。 （ ）「??????????」????「???
??」??（ ? ）?? ? ? （??、 ?? ? ） 、 ??????? ュ? ー ョ ?????、? 「??」 、 ??? 、 ? ???、 ? 。?? ?? っ 「 ??? ?? 、 。???っ????っ??????」??????。????? （?? ）
（84）
〈??〉????、????????、??
???（???????????? ??????????? 、 、??? ????? 、?? （? ? ）????? 「??」 っ 。 、?? ?????「???????、??????? ???、???????? 。 、?????? 」 。（ ）〈??〉?「???????」???????
????? ?（ ??? 、 「?? ???」??? 。???? 、?（ ） っ
「??????」?、? ? ? 「




?????????? ? ???????? （ ） 、?っ? ー 「 ? ー 」?? 。 ー?? ? っ 「?? 」?? ?? ?。????????? ー??? 。 、?? 。 、?? ? 。 （ ）
〈??〉???????ッ????????
?「??? ッ ー 」 （
「???? ? 」?（???
?????）? ?? 「 ッ??ー?」 ? 。?? ??、 。 ? 「?? ?? 」。??? ? 、 ? ??っ??? 、?? 。 、
????????????ー????????? ?。??? ?????????（?? ）
〈??〉?????????????（??
???????? ?? 、?? 、 。??ー 、?? 、?ー????????????????????。? （ ）〈??〉????????????????「?? 」? （
???????? 、?? ー?? ??????? ? ???? ? 。?????????、??????っ??? ー 、????? 「?? 」っ???。?????????、?













































































































































































?????????????? 、 ????? 。 ー??? っ 、 、?。??????? っ?ゃ??? 、?? 、????? ????。 ? ????「 」（ ???、 ??? ）?? 。?? 。?? 。（? ）????? 、?? ? 、?? ??（ ） 〜?。 ? ー（????????????????卜。?）??????。?「?????? ??? 」? ー? 、?? ?、 ?
??、???????????? ? ッー? ??????。っ????????。（??）?????? ??。?? ???、っ???。????????ッ? ? ー??、?? ???? 。???? ?、 っ?? ?ょ っ ???。 ??? 、???? 。（ ）?????っ????、????????っ???、 、?? ?ゃ ?? 。
?????「????????? …。?、 ????、?? ??? っ ????? ? 、 、．??????「 ょ???。 「 」?? ???? （ ?）???????、?? ?? 。?? ?、??、 ー 。?? ?? ? 、?? ?っ???。???、????っ?? 。?????、??????????????。 ォー???????、 ??? ???、 ??? ?。 「 、?? ? 」 。?? ー?? （ ）
w・…2ナン・・一（在庫があります。ご注文は、最寄りの書店「地方小扱い」または、料金をおそえの上、振替で直接ウイ書房へ）
87／夏　女たちの教育改革提言（￥700）
88／夏教育はどこへ（￥700）
鴨／6　学校一事、親にできること（￥550）
89／4　何をねらうか「生活科」（￥567）
89／5　内申書一その功罪を問う（￥567）
89／T2　コミュニケーションー私をひらく（￥567）
90／1　フェミニズムの“いま”　（￥567）
90／2．3　教育の中の性差別（￥567）
83／le
83／冬
85／　1
86／6
87／4
8ア／6
87／7
85／5
今教科書問題を問う（￥500）
学校はよみがえり得るか（￥700）
“学び・敏える”とは（￥53G）
いじめ一その根っこには何が（￥530）
先生は悩んでいる（￥530）
学校給食で論争しょう（￥530）
「制服」着る、着せられる（￥530）
学校一絶望？　希望？（￥550）
拙しい家庭科一躍ノ
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家庭科男女とも必修！
　共学の授業づくりにWeが贈る
●家庭科新時代
　　　　一蜘eからあ提案一
小・中．・高・珠玉の実践31編
男女共修の寡罪科の授業で、
生活を大切にするあなたの座右に
●勇女で学ぶ新しい家庭科
　一京都における歩みと案践一
　　　　　　　　　　森幸枝
　　　　　　　　　1339薦　〒26◎円
半田たつ子編
2060円　〒310円
????????
????
???????????
○消費者教育の創造
　　宮坂広作
206◎円　〒260円
G：SD
●教室のミニ舞台から　児玉澄子
　一こぼれ酷20－
　　　　　　　　　　1350円　〒260円
●若いいのちの像　　児玉澄子
　私のカウンセリング入門一
　　　　　　　　　　1339円　〒260円
●子どもって不思議　　長谷川孝
一学ぶことは生きること一
●人間って不思議
　一一つの視角一
1339円　〒260円
半田たっ子
1545円　〒310円
もしかしたらちいさなじゅくはユ　トピア
●私塾霞国語教室風景
　　　　　　　　　　　武田秀夫
　　　　　　　　　　1751円　〒260円
ご注文は最寄りの書店に（地
方小扱）。直接お申込みの場合
は送料をお添えの上、振替で
●子ども発、大人へ
一いま生まれる新しい関係一
　　　　「学習の主人公」＆小沢牧子
　　　　　　　　　1339円　〒260円
●らくだが翔んだ 平井雷太
一教育の常識の非常識一
〈羽生槙子詩集〉
1236円　〒260円
●木、鳥、娘たちとわたし
　　　　　　　　　1030円　〒260円
●絵　III
（SD
●夢運び屋
1030円　〒260円
1545円　〒310円
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